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ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО1
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІПОГЛІКЕМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
СУХОГО ЕКСТРАКТУ ЧОРНИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ 
У статті наведено результати дослідження гіпоглікемічного впливу та визначення ефективної дози 
сухого екстракту чорниці звичайної. Гіпоглікемічну дію вивчали за допомогою перорального глюкозото-
лерантного тесту на щурах. Встановлено, що після введення сухого екстракту чорниці звичайної спо-
стерігається найбільш виражений гіпоглікемічний ефект у дозі 50 мг/кг. Це можна використати в подаль-
ших фармакологічних дослідженнях для створення на його основі нового лікарського засобу з гіпоглікеміч-
ною дією.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: глюкозне навантаження, сухий екстракт чорниці звичайної, гіпоглікемічна дія.
ВСТУП. Цукровий діабет (ЦД) – епідемія ХХІ 
століття. Дане захворювання, поряд з інфарктом 
міокарда та злоякісними новоутвореннями, вхо-
дить у трійку лідерів та є актуальною медико-со-
ціальною проблемою, яка стабільно утримує 
першість.
Кількість хворих на ЦД, особливо 2 типу, 
стрімко зростає [5]. Вважають, що в розвитку 
даної патології провідне значення мають спад-
кова схильність, ожиріння, атеросклеротичні 
зміни судин підшлункової залози, нервові стре-
си, нераціональне харчування (надмірне спожи-
вання солодкої, жирної, гострої їжі), малорухомий 
спосіб життя, що призводить до ураження сер-
цево-судинної системи, нирок та печінки [2, 5].
Відомо, що при ЦД значну роль відіграє 
дієтотерапія [1], а раціональне, систематичне 
застосування гіпоглікемічних синтетичних та 
фітопрепаратів дає можливість відстрочити 
використання інсуліну на багато років, що 
дозволяє значно покращити якість життя таких 
пацієнтів. Препарати лікарських рослин, у тому 
числі з вмістом чорниці, як частина фармакотерапії 
ЦД є перспективним джерелом пошуку і ство-
рення нових ефективних засобів на рослинній 
основі. 
Метою даної роботи було дослідити гіпоглі-
кемічні властивості та визначити ефективну дозу 
екстракту чорниці звичайної на моделі перораль-
ного глюкозотолерантного тесту на лаборатор-
них щурах.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Експерименти 
проводили на білих нелінійних щурах-самцях 
масою (200±20) г з нормальним вуглеводним 
гомеостазом, який оцінювали за рівнем базаль-
ної глікемії і толерантністю до глюкози на моде-
лі перорального глюкозотолерантного тесту. Всіх 
піддослідних тварин було поділено на такі групи 
(n=6): 1-ша – інтактні щури; 2–7 – тварини, які 
отримували глюкозне навантаження (внутріш-
ньошлунково 40 % розчин глюкози з розрахунку 
3 г/кг маси тіла [7]). Щурам 3–7 груп вводили за 
допомогою зонда per os сухий екстракт чорниці 
звичайної у дозі 20, 30, 40, 50 і 60 мг/кг відповід-
но за 1 год до “цукрового навантаження”. Інтактні 
тварини одержували воду у відповідному дозу-
ванні.
Глюкозотолерантний тест проводили після, 
як мінімум, шестигодинного голодування тварин 
для визначення рівня глікемії. Гіпоглікемічну дію 
сухого екстракту чорниці звичайної оцінювали 
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симумі розвитку гіперглікемії після навантажен-
ня глюкозою шляхом побудови графіка глікеміч-
ної кривої (натще – 0 точка, через 30, 60, 90, 120, 
180 хв після навантаження глюкозою). Концен-
трацію глюкози в крові визначали за допомогою 
тест-смужок, глюкометра “Accu-Chek performa”. 
Кров для досліджень отримували з хвостової 
вени щурів шляхом дистальної резекції хвоста.
Усі маніпуляції проводили при дотриманні 
принципів біоетики відповідно до положення 
Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин, що використовуються для дослідних та 
інших наукових цілей (European convention for 
the protection of vertebrate animals used for 
experimental and other scientific purposes, Страс-
бург, 1986), Закону України “Про захист тварин 
від жорстокого поводження” (№ 1759-VI від 
15.12.2009) та Директиви Європейського Союзу 
2010/10/63 EU щодо експериментів на твари-
нах [7].
Статистичну обробку отриманих результатів 
проводили методом ANOVA-test з використанням 
непараметричних критеріїв за допомогою про-
грами Statistica v.10.1.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Перший 
етап наших досліджень полягав у визначенні 
гіпоглікемічних властивостей сухого екстракту 
чорниці звичайної за умов гіперглікемії після 
навантаження глюкозою (потужний регулятор 
активності β-клітин острівкового апарату 
підшлункової залози, яка при збільшенні 
концентрації глюкози стимулює виділення 
інсуліну в кров), що показує рівновагу між 
швидкістю надходження глюкози в позаклітинну 
рідину та її утилізацією. Так, рівень екзогенної 
глюкози у крові тварин через 30 хв після її вве-
дення свідчить про достовірне підвищення рівня 
цукру порівняно з вихідним (рис.).
Попереднє введення сухого екстракту чор-
ниці звичайної в дозах 20, 30, 40, 50 і 60 мг/кг 
викликало достовірне зниження рівня глюкози в 
крові щурів через 30, 60, 90, 120, 180 хв після 
цукрового навантаження в усіх групах тварин. 
Встановлено, що найбільшу та найтривалішу 
гіпоглікемічну дію при одноразовому введенні 
проявив екстракт чорниці звичайної у дозі 
50 мг/кг, який достовірно перевищував ефектив-
ність порівняно з іншими досліджуваними дозами.
Такі результати підтверджують наявність у 
листках чорниці звичайної широкого спектра 
біологічно активних речовин. Гіпоглікемічна ак-
тивність зумовлена наявністю у складі сировини 
простих фенолів (арбутин); поліфенолів, а саме 
хлорогенової кислоти, що інгібує глюкозо-6-фос-
фатазу, яка каталізує кінцевий етап глікогенолізу 
та глюконеогенезу; флавоноїдів, які поліпшують 
мікроциркуляцію тканин за рахунок мембрано-
стабілізувальної та антиоксидантної дії і покра-
щують метаболізм інсулінозалежних процесів. 
Також, за даними фітохімічних досліджень, 
чорниця містить глікозиди міртилін та неомірти-
лін (т. з. “рослинний інсулін”) [3, 4, 8]. Встанов-
лено також сприятливий вплив листя чорниці на 
процеси окисного фосфорилювання в мітохон-
дріях печінки [6].
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ВИСНОВКИ. 1. Попереднє введення твари-
нам сухого екстракту чорниці звичайної в дозах 
20, 30, 40, 50 і 60 мг/кг викликає достовірне 
зниження рівня глюкози в крові щурів через 30, 
60, 90, 120, 180 хв після цукрового навантажен-
ня в усіх групах тварин.
2. Введення сухого екстракту чорниці зви-
чайної проявляє найбільш виражений гіпоглі-
кемічний ефект у дозі 50 мг/ кг. 
3. Сухий екстракт чорниці звичайної є пер-
спективним у подальших фармакологічних до-
слі дженнях з метою створення нового лікарського 
засобу з гіпоглікемічною дією.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СУХОГО ЭКСТРАКТА 
ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
Резюме
В статье приведены результаты исследования гипогликемического влияния и определения эффек-
тивной дозы сухого экстракта черники обыкновенной. Гипогликемическое действие изучали с помощью 
перорального глюкозотолерантного теста на крысах. Установлено, что после введения сухого экс-
тракта черники обыкновенной наблюдается наиболее выраженный гипогликемический эффект в дозе 
50 мг/кг. Это можно использовать в дальнейших фармакологических исследованиях с целью создания на 
его основании нового лекарственного средства с гипогликемическим действием.
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RESEARCH OF HYPOGLYCEMIC PROPERTIES OF DRY EXTRACT  
OF VACCINIUM MYRTILLUS L.
Summary 
The hypoglycemic effect and effective dose of dry extract of Vaccinium Myrtillus L. via oral glucose tolerance 
test on rats were presented in the paper. The most apparent hypoglycemic activity of dry extract of Vaccinium Myr-
tillus L. was observed in dose of 50 mg/kg. Such results can be applied in the further pharmacological studies for 
creating new medicine with hypoglycemic effect based on it.
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